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1．S.F. - Splash Factory -2
烏丸丸太町という京都の街中にある京都新聞本社の地
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SFシリーズは、これまでに「Smoke and Fog」4「Splash 


























































































きた《Ghost in the Liquid Room》シリーズの新作計 20 点
（表 2）、複数のアーティストとの協働（以下協働者）によ
り実現したインスタレーション（以下協働作、表 3）、本






























































合わせながら制作した《Ghost in the Liquid Room》18 の協
働作は、本展の空間構成を担当した建築ユニットのドッ
トアーキテクツが単管で組んだ 19 2 台の階段に、液体物
の切り抜きや上述の《Splash Factory（Pattern）》を貼り付
けた作品である。そして本作は、《Ghost in the Liquid Room





























図 4．金氏徹平《Splash Factory（Machines）》2019 ©KYOTOGRAPHIE2019

















【株式会社 Number One Drin（KINOBI）】
　京都蒸溜所が金氏とコラボレーションしたオリジナル

























図 8．BMW i3 ラッキーシャトル　
©Takeshi Asano - KYOTOGRAPHIE2019
図 9．KINOBI記念ボ トル　©KYOTOGRAPHIE2019
図 10．金氏との協働による扇子　©KYOTOGRAPHIE2019
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２　金氏徹平「S.F.（Splash Factory）」『美術手帖 1078 号』美術




















































































25　金島隆弘「河井 次郎の創作における協働と他力」『第 69 美
学会全国大会若手フォーラム発表報告書』2018 年、91 頁。
26　河井 次郎『いのちの窓』西村書店、1948 年、28 頁。







（presented by BMW / 共催 :京都府）
ピエール・セルネ
（フランス）& 春画
誉田屋源兵衛 竹院の間（presented by CHANEL NEXUS HALL）
ベンジャミン・ミルピエ
（フランス）
誉田屋源兵衛 黒蔵 フランソワ・シュヴ ァル、
オード リー・オアロー 























（supported by Alfred Ehrhardt Stiung Berlin）
ヴィック・ムニーズ（ブラジル） ASPHODEL （presented by Ruinart）











Abstract News #1 キャンバス、インクジェット
Abstract News #2 紙、インクジェット
Abstract News #3 新聞紙、インクジェット
Abstract News #4 木、インクジェット





Ghost in the Liquid Room （Make-up shadow）#21 木、インクジェット




Splash Factory（Posters） 紙、インクジェット（計 17 点）
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表 3．SFにて展示された協働作
作品名 協働者 メディア
Ghost in the Liquid Room





Holes and Building 山田晋平 インスタレーション






Projection / Video Installation
松見拓也 ビデオ・インスタレーション
（計 3点）
表 4．SFにて展示された過去作（計 10 点）
作品名 制作年 メディア
Ghost in the Liquid Room（Blood）#1 2014 木、インクジェット、金具
Ghost in the Liquid Room（Blood）#2
Ghost in the Liquid Room（Chocolate Pillar） 2016 木、インクジェット、アクリル、金具
Ghost in the Liquid Room 
（Make-up shadow）#8
2017 木、インクジェット、金具
Ghost in the Liquid Room 
（Make-up shadow / Mobile）#4
2016 木、インクジェット、金具
Ghost in the Liquid Room 
（Make-up shadow / Mobile）#5
Gray Puddle #10 2014 木、インクジェット
Gray Puddle #12
Sea and Pus（Concrete Block） 2018 紙、インクジェット、木、アクリル
Sea and Pus（石材の写真）
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図 11．SF展示プ ラン ©Teppei Kaneuji
図 2．SF展示空間　©Takeshi Asano - KYOTOGRAPHIE2019
図 5．スロープでの展示 ©Takeshi Asano - KYOTOGRAPHIE2019
図 6．SF展示空間 ©Takeshi Asano - KYOTOGRAPHIE2019












図 12．SF会場計画図面 @dot architects

